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Las actuales restricciones de liquidez, el mayor rigor de las entidades financieras a la 
hora de otorgar créditos, la constante subida de los tipos de interés y la 
desaceleración de la economía peruana han despertado el virus de la morosidad 
que llevaba un tiempo aletargado. Uno de los grandes problemas a los que se 
enfrenta las empresas peruanas es el impago de facturas comerciales y, según 
estudios, la intencionalidad por parte del deudor es la primera causa de morosidad 
en un 62% de las ocasiones. 
Tras mi experiencia de meses de investigación, dentro de la empresa, 
principalmente en sus departamentos comercial, he podido comprobar que la 
situación de impagados es alarmante y lo que es peor, las medidas de lucha contra 
la morosidad no está nada arraigada. 
Por ello, debido a la carencia de medidas y procedimientos de gestión de cobros en 
las MyPes, veo necesario detallar en el presente Trabajo Final de Carrera, el cómo 
realizar una implantación eficaz de la gestión de impagados, destinada a controlar y 
reducir la morosidad empresarial. 
Para describir y desarrollar este proyecto realizare en primer un estudio sobre la 
morosidad, para comprender las causas y evaluar sus consecuencias, así como 
conocer con más profundidad la actual situación que se vive una MyPe y 
seguidamente desarrollar el modelo a implantar, aplicable a cualquier tipo de 
empresa, para una eficaz gestión de los impagados. 
 











The current restrictions of liquidity, greater rigour of banks when granting credits, the 
steady rise of interest rates and the slowdown in the Peruvian economy have 
awakened virus delinquencies carrying a sleepy time. One of the major problems 
facing Peruvian companies is the non-payment of commercial invoices and, 
according to studies, the intentionality by the debtor is the first cause of delinquency 
in a 62 of occasions. 
After my experience of months of research, within the company, mainly in their 
departments, I could see that the bad debt situation is alarming and what is worse, 
the action against late payment is not anything rooted. 
Therefore, due to the lack of measures and procedures management of receivables 
in the MSE, I see necessary detail in the present thesis, how to perform an effective 
implementation of outstanding management, aimed at controlling and reducing the 
business delinquency. 
To describe and develop this project carried out in first a study on late payment, to 
understa nd the causes and assess their consequences, as well as know more 
deeply the current situation that exists a MSE and then develop the model to 
implement, applicable to any type of business, for the effective management of the 
unpaid. 
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